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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
του 3ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου 
που δεν περιλήφθησαν στο τελικό πρόγραμμα. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΩΟΟΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ 
(Πρόδρομος ανακοίνωση) 
Θ. Αληφακιώτης*, Κ. Πολίτης**, Μ. Αυδής*. 
Modification of the Immunization system of ewes in order 
to encrease the percentage of ovulation. 
Th. Alifakiotis, K. Politis, M. Avdis. 
Εκατό προβατίνες φυλής «Θεσσαλονίκης», 
μιας συνθετικής φυλής που δημιουργήθηκε 
στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου (Φρισλανδι-
κό με Καραγκούνικο) χωρίστηκαν σε δύο ομά­
δες (Α, Β) με ίσο αριθμό προβατίνων από κάθε 
φυλή στις δύο ομάδες. Στην ομάδα Α χορηγή­
θηκαν δύο (2) ml συμπλόκου BSA-ανδροστενε-
διόνης (εμβόλιο πολυδυμίας)υποδορίως στην 
αυχενική χώρα σε δύο δόσεις την 42η και 21η 
ημέρα προ της εισαγωγής των κριαριών στα 
κοπάδια. Στην ομάδα Β δεν έγινε καμιά επέμ­
βαση και χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας. 
Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από 8 προβα­
τίνες της κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε λα-
παροτομή, από την 5η μέχρι την 12η ημέρα, 
μετά την εμφάνιση του οργασμού, για τον 
έλεγχο της ωοθηκικής δραστηριότητας και τη 
μέτρηση των ωχρών σωματίων για τον προσδιο­
ρισμό του ποσοστού της ωοθυλακιορρηξίας. Τα 
ωχρά σωμάτια ανά προβατίνα που διαπιστώθη­
καν χειρουργικά ήταν 2,66 στην ομάδα με την 
επέμβαση (Α) και 1,50 στην ομάδα του μάρτυρα 
(Β), αντίστοιχα. 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα συνάγεται 
ότι η χορήγηση του εμβολίου πολυδυμίας αυ­
ξάνει (Ρ<0,01) το ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας 
στις παραπάνω φυλές. Η ολοκλήρωση του πει­
ραματισμού, που θα συντελεσθεί με τους τοκε­
τούς , θα δείξει τελικά εάν το εμβόλιο επιδρά 
ευεργετικά και στην πολυδυμία. 
*Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη. 
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